



Разработан дипломный проект по теме: «Методическое обеспечение 
темы учебной дисциплины «Математическое моделирование» на основе 
использования средств визуализации при подготовке техников- 
программистов в УССО и программное средство «Справочник моделей 
самолетов». 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 73 
страницах, 5 приложений, 2 чертежей, 5 плакатов, 15 таблиц, 12 рисунков. 
Объектом исследования данного проекта является справочник моделей 
самолетов. 
Целью дипломного проекта является создание приложения справочника. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 изучить особенности использования справочников; 
 реализовать механизм просмотра информации; 
 реализовать механизм добавления и удаления информации; 
 разработать интерфейс пользователя для приложения справочника. 
Предмет дипломной работы: 
 разработка методического обеспечения; 
 создание информационного приложения. 
Ключевые слова: справочник, самолет,  просмотр информации, 
информационные ресурсы, база данных, концептуальное проектирование, 
интерфейс, пользователь, авторизация, схема данных, схема работы системы, 
тестирование, MySql Server, конкурентоспособность, единовременные 
затраты, проект, производственная санитария, техника безопасности. 
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